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phisomathischen Heseslsschaft in Rostock
 ——— im Mai 1862.
Anwesende Mitglieder.
19. Herr E. Brockelmanu, Kaufmann.
20. „Geo. Brockelmann, Kaufmann.
AVV
22.„ Brunnengräber, Apotheker.
23. „P. Burchard, Senator.“
24. „ Joh. Burmeister, Kaufmann.
25. Oapell, Bank-Director. 2
26. „O. Olasen, Lehrer.
27. „Olassen, Dr. med.
28. „ Dr. F. Orull, Advocat.
29. „Dr. Detharding, Arzt.
30. „Dethleff, Lithograph.
31. „ Dolberg, Mechanicus.
32. „A. F. Dolich, Kaufmaun.
33. „ Dr. Dornblüth, Arzt.
34. „ V. Düffecke, Wegebaumeister.
35. „ W. Dumrath, Kaufmann.
36. „ Dunckhorst, Kaufmann.
37. . Eberstein. Raufmann.
I. Herr Otto Ahlers, Rathsweinhändler.
2. „F. D. Ahrens, Kaufmann.
3. „ F. Bahrt, Advocat.
4. „. Bauser, Magister.
5. „ Dr. EB. Bécker, Professor.
6. „O. Fr. Behm, Buchdruckereibesitzer.
7. „ Behm, Advocat. —
8. „Dr. F. Benefeld, Arzt—
9. . Bergemann, Advocat und Landes-
Secretair.
10. „R. V. Beseliun, Kaufmann.
11. „.EH. Bock, Apotheker.
12. . H. Böhmer, Kaufmann.
13. „Boldt, Advocat. *
14. „ Boldt sen., Rentier. —
15. „Boldt, Adv., Bürgerm. a. D.
16. ,. Dr. Bolten, Syndicus und Advocat.
17. „ Dr. Brandenburg-Schäffer, Arzt.
18. „ G. Breem, Rentier.
38. Herr U. Ehlers, Advocat.
39. „ v. Elderhorst, Oberstlieutenant und
Stadtcommandant.
40. „ Dr. Fischer, Arzt.
41. „P. Fischer, Bahnhofs-Inspector.
42. „H. Gamlin, Kaufmann.
43. „Dr. Giese, Senator.
44. „ L. F. Hagen, Kaufmann.
45. „ F. Hanmann, Kaufmann.
46. „ V. Holstein,Amtshauptmann.
47. „HMH. Hoppeé, Advocat.
48. „Jantzen, Dr. jur.
49. „O. Jantzen, Dr. phil. und Zahnarzt.
50. „Jarchow, Registrator.
51. „MH. Jarchow, Advocat.
52. „ Jörges, Rentier.
53. „O. Josephi, Kaufmann.
54. ,. Dr. H. Karsten, Professor.
55. „Dr. Kippe, Advocat.
56. „ T. Klitzing, Stadtbaumeister.
57. „O. H. Knitschky, Kaufmann.
58. „Koch, Pastor und Direéctor Ministerii.
59. „.G. Köster, Particulier.
359. „ Koeve, Landeseinnehmer.
61. . A. Kossel, Kaufmann und Hanno-
verscher Consul.
62. „Kraus, Postsecretair.
63. „B. Künhl, Dr. phil. u. Rathsapotheker.
64. „ Dr. E. RKünbl.
65. „Kunt?2ze, Postsecretair.
66. . Th. Lange, Rentier.
67. „RK. Lange, Advocat.
68. „ Dr. Lehmann, Arzt.
69. „Leverenz, Rentier.
70. „Dr. phil. Luckow, Hof-Zahnarzt.
TI. „ A. F. Mann, Kaufmann.
72. „ B. Mann, Kaufmann.
73. „ Dr. A. Mann, Advocat.
74. „ Dr. H. Mann, Senator.
75. „ Mann, Duanischer Consul.
76. Herr E. Marcus, Kaufmann.
77. „AMatthies-Klinger, Steuer-Inspect.
78. „Meder, Stadtcassensecretair.
79. „G6G. Meyenn, Acciserath.
80. „ Gust. Meyenn, Kaufmann.
81. „ Dr. Meyer, Artt.
82. „Miethe, Rechnungsrath a. D.
83. „O. H. Müller, Advocat.
84. „ Mumm, Kaufmann.
85. „ W. Nahmmacher, Kaufmann.
86. „ 2zur Nedden, Amtmann.
Dr. Baron v. Nettelbladt,
Bibliothekar.
88. „J. Neuendorff, Kaufmann.
89. „v. Nussbaum, Oberst a. D.
90. „O. F. Paetow, Particulier.
91. „Passow, dvenator.
92. „D. Penzien, Rentier.
93. „J. O. F. Peters, Kaufmann.
94. „F. Peters, Rentier
95. „Paetri, Mechanicus.
96. „ Pilatus, Kausmann.
97. „V. Plessen, Rentier.
98. „A. Raddatz, Lehrer.
99. „E. Raeschke, Rentier.
100. „ v. Reinecke, Ritter, Collegienrath
und Russischer Consal.
Oh. Reitz, Kaufmann.
Dr. H. Richter, Oberstabsarzt.
Riedel, Pastor.
J. F. Riedel, Kaufmann.
Dr. J. Röper, Professor.
Rudolph, Kaufmann, Bankcassier.
Aug. Rusch, Adv., Rathssecretair.
Schabbel, Kaufmann.
Schäfer, Lebrer.
A. F. Schalhburg, Kaufmann.
G. Scharlau, Kaufmann.















I14. Herr Dr. F. Schulze, Professor.
115. „ F. Obr. Schultz, Kaufmann.
116. „O. Schultze, Britischer Consul.
117. „ 8chwanbeck, Lehrer.
118. „ 386boldt, Advocat.
119. „Z0ohm, Adv. und Landes-Archivar.
120. „ Dr. F. Siemss en, Arzt.
121. „ Sprewitz, Hauptmann a. D.
122. „ 6. Steinbeck, Kaufmam.
123. „ F. Steinbeck, Kaufmann.
124. „ Storrer, Baumeister.
125. „O. Stüdemann, Kaufmann.
126. . J. Suwe, Past.emer.
127. „Tiedemann, Kaufmann.
128. „ A. Tis chbein, Maschinenbaumeister.
129. „WM. Triebsees, Kaufmann.
130. „Triebsees, Advocat.
131. Herr Dr. Veit, Obermedicinalrath.
132. „M. Vieréeck, Pomainenrath.
133. . 7Theod. Voss, Kaufmann.
134. „ Wachtler, Kaufmann.
135. GeorgeWarkentien, Kaufmann.
136. , H. Weber, Kaufmann u. Belgischer
Consul.
L. Weber, Dr. jur. und Advocat.
O. Weckmann, Senator.
Dr. Weinholtz, Privatdocent und
Bibliothekar.
E. Wendt, Kaufmann.
Dr. H. Wendt, Lehrer.
Landdrost v. Wickede,
Steuer-Director.
143. „ Dr. Witte, Apotheker.
144. . W. Zeltz, 8Schiffsbaumeister.
Ausmwurtige Mitglirder.
1. Herr Dr. O. Beselin, Bürgermeister in
Relhua.
Professor v. Blücher auf Wasdow.
v. Blücher auf Wietow.
Dr. G. Bécler, Adv. in Neubuckow.
H. Bécler, Kammerrath in Schwerin.
Dr. Brandt, Minist. Rath in Schwerin.
v. Bülow, Läeutenant a. D.
Burchard, Adv. in Bützow.
Dr. Diemer, Arzt in Aachen.
Dr. Drechsler, Bürgermeister in
Parchim.
Du Trossel, Hauptmann in Wismar.
Dr. Eissfeldt, Amtsarzt in Warin.
v. Hafften, Lieutenant.
Postsecretair Heyer, in Schwerin.
v. Holstein, Hauptmann u. Platz-
major in Schwerin.
Dr. Huen, Arzt in Marlow.
Dr. Karsten, Regierungsratn in
Berliu.
Dr. Karsten, Superintendent in
—XB
Dr. Klitzing, Bürgermeister in Plau.
Dr. Kortum, Medicinalrathinbboberan.
F. Krüger, Pastor in Gammelin.
Melms, Gutsbesitzer auf Beselin.
23. Herr Dr. Meyer, Arzt in Wismar.
24. „Graf v. Normann, Major a. D. in
Schwerin.
Plener, Hauptmanm in Goldberg.
v. Pressentin, Oberstlieutenant und
Commaudant in Wismar.
Quittenbaum, Thierarzt in Marlow.
Dr. Otto Recke.
Rudlotfft, Voigt in Waruemünde.
Rühs, Kaufmann in Stralsund.
Saniter, Registrator in Güstrow.
Dr. Schauer, Arzt in Berlin.
v. Schmidt, Hauptmann a. D. und
Postmeister in Suüla.
Schulz, Apotheker in Warnemünde.
v. Schulz, Lieutenant.
Th. Schwarz, Kaufmaimm iu Güstrow.
Sievers, Gutsbesitzer auf Denkhaus.
v. Sittmann, Erbpächter in Diedrichs-
hagen.
39. „Dr. phil. Stahmer in Hamburg.
40. „Baron v. Stenglin in Doberan.
41. „v. Wickede, Lieutenant a. D.
42. „ v. Wickede, Hauptmann in Wismar.
43. , Wiedow, Lieutenant.
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23. Herr Dr. Meyer, Arzt in Wismar.
24. ,„ Graf v. Normann, Major a. D. in
Schwerin.
Plener, Hauptmann in Goldberg.
v. Pressentin, Oberstlieutenant und
Commaudant in Wismar.
Quittenbaum, Thierarzt in Marlow.
Dr. Otto Reécke.
Rudlotff, Voigt in Warnemünde.
Rühs, Kaufmann in Stralsund.
Saniter, Registrator in Güstrow.
Dr. Schauer, Arzt in Berlin.
v. Schmidt, Hauptmann a. D. und
Postmeister in Sulæ.
Schulz, Apotheker in Warnemünde.
v. Schulz, Lieutenant.
Th. Schwarz, Kaufmaim in Güstrow.
Sievers, Gutsbesitzer auf Denkhaus.
v. Sittmann, Erbpächter in Diedrichs-
hagen.
Dr. phil. Stahmer in Hamburg.
Baron v. Stenglin in Doberan.
v. Wickede, Lieutenant a. D.
v. Wickede, Hauptmann in Wismar.
Wiedow, Lieutenant.
Dr. zur Nedden, Criminalfiscal in
Butzow.
27. ,
28.
20.5
30.
31.
32.
33. 9
34.,
35. I
36.
37.
38.
39.,
40.
41.
42.
43.
44.
Hedmte.
ten, Director.
k, Gehilfs-Director.
——
nnengräber. Gehülfs-Secreétair.
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